




























































































‐  History  and  operation  of  self‐heating  containers,  en  Wikipedia,  the  free  encyclopedia. 
Disponible en: http://en.wikipedia.org/wiki/Self‐heating_can  
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OBSERVACIONES 
El profesor, según el nivel de los alumnos, podrá establecer un carácter más cualitativo 
(procedimiento, disposición de los elementos que constituyen el envase, ajuste de los 
procesos químicos empleados, etc.) o más cuantitativo (estequiometría de la reacción, cálculos 
termodinámicos, etc.). Para ello, se recomienda consultar las referencias indicadas. 
Si el profesor puede disponer de las sustancias químicas empleadas en la bebida, como óxido 
de calcio o cloruro cálcico, podría añadir agua sobre cada una de ellas (introducidas 
previamente en un envase), para observar cómo se calienta. 
 
 
